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l iehen Umgestaltung zur Zeit des Ausgleichs in Ungarn 1865—67«, Éva So-
mogyi, »Die Reichsauffassung der deutschösterreichischen Liberalen i n den 
siebziger Jahren des 19. Jahrhunderts, A t t i l a Pök, »Neue Staatsstruktur des 
Habsburgerreiches — neues Verwaltungssystem nach dem Ausgleich in Un­
garn«, Péter Hanâk, »Verbürgerlichung und Urbanisierung. E i n Vergleich 
der Stadtentwicklung Wiens und Budapests«, Franc Rozman, »Die Südsla­
wische Sozialdemokratische Parte i (JSDS) und die slowenische Nationale 
Frage«, Vasi l i je Krestić, »Die subventionierte deutschsprachige Presse i n 
Südungarn i m Zeitalter des Dualismus«, Mar ina Cattaruzza, »Die Migrat ion 
nach Triest von der Mi t te des 19. Jahrhunderts bis zum Ers ten Weltkrieg«, 
Janko Prunk, »Die slowenisch-kroatischen Beziehungen vor und i m Ers ten 
Weltkrieg«, Zoltân Szâsz, »Die Ziele und Möglichkeiten der ungarischen Re­
gierungen i n der Nationalitätenpolitik i m 19. Jahrhundert«, Andrej Mitro-
vić, »Die Balkanpläne der Ballhausplatz-Bürokratie i m Ers ten Weltkrieg 
(191—41916)«, Ferenc Glatz, »Die Habsburgermonarchie und die Geschichts­
schreibung. E i n historiographischer Ausblick«. ( ISKRA IVELJIĆ) 
LJUBO EOBAN, »HRVATSKA U DIPLOMATSKIM IZVJEŠTAJIMA IZBJEG­
LIČKE VLADE 1941—1943.«, sv. 1—2, ZAGREB 1988. Povijesna građa najbo­
l j i je temelj za svako proučavanje i interpretaci ju povi jesnih događaja — to 
se odavno zna. Naravno, prema njoj se treba odnosit i znanstveno, upotreb­
l javati je kritički, uspoređivati j u s drug im objavl jenim i nepubl ic i ranim 
mater i ja l ima kako b i se utvrd i la što točnija povijesna ist ina. Tome c i l ju u 
znatnoj mjer i pridonijet će i dvije nove knjige akademika Ljube Bobana 
— treba reći već na početku. Naime, u zadnj ih dvadesetak godina taj za­
grebački sveučilišni profesor razvio se u jednoga od naših p lodni j ih i naj­
poznat i j ih historičara. U svoj im ediranim knj igama, u n i zu studija i čla­
naka čiji sadržaji govore o našoj najnovijoj povijesti, L j . Boban osvijetlio 
je n iz pitanja čija je važnost kapi ta lna za život jugoslavenskih naroda i 
narodnost i u doba stare Jugoslavije i u vrijeme NOB-a. Uz to, L j . Boban je 
i strasteni polemičar (npr., j ednu od zadnjih, više nego živih, po lemika vo­
dio je u vezi s bro jem stradal ih u Jasenovcu, odnosno s bro jem poginul ih 
Srba u tzv. NDH ) . I po toj osobitosti Boban je r i je tka pojava u našoj hi-
toriografi j i . 
Međutim, u posljednje se vri jeme taj historičar osobito ori jentirao na 
sakupljanje i objavlj ivanje povi jesnih izvora, i to iz vremena drugog svjet­
skog rata, posebice on ih dokumenata izbjegličke kraljevske jugoslavenske 
vlade ko j i govore o Hrvatskoj u ratnom periodu — od 1941. do 1943. godi­
ne. Već je jednu zb i rku dokumenata objavio 1985, a za t im 1988. godine, 
edirao je još dvije knjige, i to pod naslovom: »Hrvatska u d ip lomatsk im 
izvještajima izbjegličke vlade 1941—1943« (u izdanju zagrebačkog »Globusa« 
i Zavoda za hrvatsku povijest Fi lozofskog fakulteta, str. 337 i 381). 
Dokument i ko j i su publ i c i ran i u te dvije knjige podijel jeni su u četiri 
grupe — prva donosi izbor građe iz kra l jevskih v lad in ih izbjegličkih diplo­
matsk ih predstavništva, i to u Vat ikanu, Bernu, Zürichu, Madr idu , Lisabo-
n u i Stochlomu. Druga daje mater i ja l ko j i je nastao u Jeruzalemu, Ankar i , 
Car igardu i K a i r u , treća daje izvore iz Bunenos Aairesa, Montevidea i Rio 
de Janeira, dok su u četvrtu cje l inu uvrštena p isma i izvještaja S. Jakše-
tovića iz Züricha. Dokument i izabrani za objavljivanje puni su dragocje-
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n ih podataka, a l i i onih sumnjive vri jednosti i l i netočnog sadržaja — na što 
upozorava priređivač. 
Sve t r i knjige L j . Bobana daju sada mnogo jasni ju s l iku Hrvatske u 
prve t r i godine rata, nego što smo je do sada imal i . Osobito se to odnosi 
na po l i t iku izbjegličke kraljevske vlade prema Hrvatskoj i drugim jugosla­
venskim zeml jama te na tadašnji međunarodni položaj Jugoslavije. L jubo 
Boban pronašao je te izvore u više naših i s t ran ih arh ivsk ih i drugih insti­
tuci ja, a objavio i h je u okv i ru tematsko-kronoloških cjel ina. Djelo posje­
duje znanstveni aparat i ( instruktivno) kazalo, p a i t i di jelovi knjige znatno 
pridonose i znanstvenoj i općepublicističkoj pr ihvat l j ivost i knjige. ( PETAR 
STRCIC) 
Z G O D O V I N S K I ČASOPIS, X L I , 3, L jub l jana 1987. četrdeset godina života 
zapravo je mladost kojoj život tek predstoj i . Međutim, četrdeset i jedno 
godište bi lo koje edicije više je nego zrelo doba, prema kojemu se moramo 
odnosit i više nego s poštovanjem. A tol iko godina i m a naša najpoznatija 
slovenska povijesna publ ikac i ja — »Zgodovinski časopis« (Godište XL I ) , 
jedna od najažurnijih jugoslavenskih per iod ika, čiji treći svezak za 1987. 
imamo već u rukama (u tekućoj, 1987. godini , što je zaista ri jetkost u 
našoj izdavačkoj produkci j i ) . Izdanje je to Zveze zgodovinskih društev Slo­
venije, s g lavnim i odgovornim urednikom dr Vas i l i j em Me l i kom na čelu. 
Svojom redovitošću i aktuaelnošću sadržaja, ta edicija postala je već po­
j a m u našoj histori jskoj publ ic ist ic i , a o tpr i l ike ist i ob im edicije godinama 
u svakom svesku govori nam — ne samo začudno već i nevjerojatno za 
naše pr i l ike — o stabilnosti f inancijske po l i t ike u SR Slovenij i prema ovak­
voj vrst i znanstvene i stručne publicističke akt ivnost i . 
U ovome je svesku — kao i u drug ima — donesen obi lan materi jal , sa 
sadržajima ko j i su svaki na svoj način zan iml j i v i , od raspona interesa znan-
stveno-stručnog kruga čitalaca do onoga širega čitateljstva. »Ikonoklazam: 
njegov pomen za Bizanc in njegove posledice na Zahodu« P. Schreinera, 
»Bela kra j ina v poznem srednjem veku« D. Kosa , »Humanist Mihae l Tiffer-
nus (1488/89—1555), mentor vojvode Krištofa i n mecen tiibinškega stipen­
dija« C. Weismanna, »Toponimika in etn ika v Trubar jev ih predgovorih in 
posvetilih« J . Rotara, »Utrjevanje slovenskih mest za obrambo pred tur­
s k i m napadi« I. Vojexa, »Vuk i Kopitar« K . Milutinovića, »Zasnova zgodo­
v inskih tem i n načrtovanje pouka« Š. Tro j a ra — naslovi su rasprava, a u 
zapise je svrstan tekst A. Vovka »Ustanovitev Yugoslav Emergency Counc i l 
u New Yorku«. No, osobit i interes čitalaca izazvat će rub r i ka »Problemi i n 
diskusija« i u njoj objavljena t r i članka: »Karantanija — stara domovina 
Hrvatov?« (P. tših), »Prilog raspravi o današnjoj slovenskoj medievistici« 
(N. Klaić) i »Nekaj pojasni l k diskusi j i 'Zgodovinopisje na Slovenskem da-
nes'« (D. Nećak). Posebno treba registr irat i šezdesetgodišnjicu života Töneta 
Ferenca, jednoga od najznačajnijih i najvećih slovenskih historičara, o ko­
j em na uvodnom mjestu piše M . Stiplovšek, Danas je T. Ferenc znanstveni 
savjetnik Inst i tuta za zgodovino delavskega gibanja i redovni profrsor Fi lo­
zofskog fakulteta Univerziteta »Edvard Kardelj« u L jubl jani , a pisac je vr lo 
velikog bro ja knj iga i članaka iz najnovije slovenske odnosno jugoslaven­
ske povijesti. U nekim svoj im radovima o NOB-u pozabavio se i Is trom 
i R i j ekom. 
